













売を開始した。本商品を利用した信州アルクマそばは平成 25 年 11 月に発売となり、現在まで



















































日本食品標準成分表 2010 よりそば 100g のタ
ンパク質は全層粉で 12.0g、内層粉で 6.0g、中層










 表 1．都道府県別そばの作付面積 （単位：ha）













































































 表 2．都道府県別のそばの収穫量 （単位：t）






















































































測される。表 2 の 2012 年の長野県産蕎麦の収穫























表 4 のように、供与された 7 つの検体を分析し











































農 JA 長野、長野県内ソバの市町村別収穫量ベスト 10
表 4．試料の分類







































































検体 A 10.8 18.4 4.5 3 63.3 371
検体 B 14.6 10.5 2.6 1.7 70.6 356
検体 C 5.3 11.6 2.9 2 78.2 394
検体 D 12.6 28.6 6.6 4.8 47.4 362
検体 E 11.3 35.3 8.7 5.9 38.8 369
検体 F 14.6 9 2.2 1.4 72.6 355
検体 G 4.1 27.8 7.6 5.2 55.3 400
注 1 窒素・タンパク質換算係数：6.25



























































わった女子学生 3 名および教員 1 名で行い、麺の
香りや食感等について意見交換した。他社の製品












試料 A 試料 B 試料 C
会社名 A 社 B 社 有限会社あづみ野食品
製品名 天ぷらそば 天ぷらそば 信州アルクマそば























焙煎そば粉（計 22㎏）を 1 単位として製造して













配合割合 焙煎製粉残渣 生粉 各務製粉の末粉




































































開発された商品を図 7 の 1 から 4 に示した。
図 7-1 に示した「焙煎そば粉 EX」は、業務用
であった焙煎そば粉を、家庭向きに 1㎏単位で包
装したものである。図 7-2 に示したそばクッキ
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図 7-4．アルクマそば
図 7-3．業務用くし団子
